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Boken om de jødiske partisane-
nes forunderlige og omskiftelige 
liv skrev Primo Levi i 1982. Det 
ble hans tredje roman med bak-
grunn fra andre verdenskrigen og 
Holocaust. Da var det gått tjue år 
siden «Våpenstillstand» kom ut 
(1962). Der antyder han i slutten 
at det er en gruppe unge 
jødiske partisaner som 
kommer til Italia, men 
som akter seg til Pales-
tina for å starte livet på 
nytt – enda de var klare 
over hvor vanskelig det 
var å komme seg til Pa-
lestina, blant annet fordi 
britene fortvilet forsøkte 
å hindre tilstrømmingen 
av jøder fra mange land, 
selv etter at alvoret ved 
Holocaust ble kjent. Det-
te er en egen historie, og det forun-
drer kanskje en smule at ikke Levi 
også skrev en roman om ferden vi-
dere fra Italia og til de klarte å eta-
blere seg i det «lovede landet. Det 
hadde han åpenbart alle forutset-
ninger for å kunne 
gjøre.
TREKKER MOT 
VEST
Men denne om-
fangsrike boken 
handler altså om 
deres liv og virke i 
Øst-Europa i pe-
rioden juli 1943 til 
august 1945. Og-
så denne boken er 
egentlig en merk-
verdig «reiseskildring» der denne 
gruppen av særdeles forskjellige 
jødiske individualister gradvis 
trekker mot vest, etter at vi møter 
dem ganske langt øst for elven Dn-
jepr, langt inne i daværende Sov-
jetunionen. I motsetning til de to 
første bøkene som omhandler ti-
måneders-perioder, slår vi her føl-
ge med partisanene i deres gjøren 
og laden gjennom to år. 
JØDER SOM FORSVARTE SEG
Enda mye viktigere enn tidsas-
pektet er det spesifikt jødiske ved 
denne boken. Margareth Hagen 
kaller den for «Levis jødiske hyl-
lest». Over 450 sider drysser det 
ned henvisninger til Det gamle 
testamente, til Mishna og Tal-
mud og Torahen, til jiddisch og he-
braisk språk, til tro og tradisjon, 
sabbat, omskjærelse, kosher og så 
videre så videre. Ikke alle av denne 
brogete gjengen er like bevisste på 
sin jødiske bakgrunn, verken et-
nisk eller religiøst eller kulturelt. 
Derfor blir det stundom også no-
en morsomheter ut av dette. En og 
annen forfekter klart kristne og 
nytestamentlige synsmåter inni-
blant, slik at det av og til tenderer 
til rene religionsdialogen. 
Margareth Hagen refererer til 
at Levi selv i et intervju oppga tre 
grunner til at han skrev denne bo-
ken. 1. Han ville bevise for seg selv 
og andre at han kunne skrive fik-
sjonsromaner. 2. Han ville imøte-
gå fordommene om jøden som en 
mild person, som alltid var pas-
sive ofre, som aldri forsvarte seg. 
Jødiske partisaners omskiftelige liv
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Om ikke nå, når da?
Oversettelse fra italiensk: Tor 
Fotland
Etterord og biografisk skisse ved 
Margareth Hagen
Norsk utgave 2020: Dreyer 
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Wencke Mühleisen (f.1953) 
er utdannet medieviter og 
jobber med blant annet stu-
dier av kjønn og sek-
sualitet i medier og 
populærkultur fra 
et postmodernistisk 
perspektiv.
Bokens hovedperso-
ner er Erika og hennes 
mann Jan, begge 65 år. 
De hadde kjent hver-
andre siden de møttes 
som unge på en folke-
høyskole. 
Denne høsten hadde 
Erika fulgt sin brors 
kreftsykdom og døds-
leie. Hun hadde opp-
levde at ikke bare han, men 
også hennes mann Jan, var 
i ferd med å svinne bort fra 
henne. Bokens drama starter 
på et idyllisk feriested i Italia. 
Erika var sulteforet på åpen-
het og kjærlighet. Hun hadde 
håpet at denne uken i okto-
ber skulle bringe Jan og hen-
ne nærmere hverandre.
VRAKET FOR YNGRE 
KVINNE
Jan var gradvis blitt mer og 
mer fjern. Han ga sjelden noe 
uttrykk for takknemlighet 
eller varme når hun forsøkte 
å gi han kjærlig omsorg. Hun 
savnet oppriktig den gode 
seksuelle kontakten de had-
de hatt. De snakket sjelden 
om vanskelige ting. Den siste 
kvelden i Italia fortalte han 
at han hadde hatt et forhold 
til en 15 år yngre kvinne i 1 ½ 
år. Dette kom som et sjokk 
for Erika. Hun var fortvilet, 
raste og følte seg lurt. Han 
hadde aldri tilgitt at hun 20 
år tidligere hadde hatt et for-
hold til en ungdomsvenn.  Nå 
hadde hun blitt vraket for en 
yngre kvinne. Det verste var 
selvbebreidelsen over at hun 
ikke hadde forstått, at hun 
ikke hadde hatt noe mistan-
ke om at han var utro. Forfat-
teren bruker et vulgært språk 
og legger mange krasse ad-
jektiver i Erikas munn når 
det gjelder å beskrive Jan sin 
nye kjæreste.
GI OG TA
Det finnes mange eksempler 
på at mannen bedrar, men 
vil selv ikke bli bedratt. Det 
kan virke som om kvinner 
går len-
gre enn 
menn for 
å redde 
et parfor-
hold ved 
utroskap. 
Etter et 
l a n g t 
s a m -
liv er det 
for beg-
ge mye å 
tape ved 
ett brudd. 
Erika ten-
ker på hva de tross alt har 
sammen: hus, barn, venner, 
turer og ferier. 
Forfatteren beskriver de-
taljert og levende om ulike 
teorier om parterapi, som 
skal hjelpe ektefeller til for-
soning. Boka har henvisnin-
ger til aktuell litteratur. Tera-
peutene kan imidlertid ikke 
redde parforholdet, dersom 
partene ikke er villig til å gi 
og ta.
Erika og Jan har hatt et 
langt liv sammen i gode og 
onde dager. Leserne får ikke 
vite om paret konkluderer 
med at de gode dagene, tross 
alt overskygger de onde.
Forfatteren avslutter bo-
ken med å sitere Marguerite 
Duras:
Det er umulig å stå igjen 
uten noe som helst kjærlig-
het, selv om det bare er ordene 
som er der, man lever i hvert 
fall med dem. Det verste er å 
ikke elske, jeg tror ikke det er 
mulig.
Liv Wergeland Sørbye 
Sårbar kjærlighet
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Evangelikal 
kristenleder 
i god balanse
Denne boka leste jeg med al-
ler største glede. Bjørn Øyvind 
Fjeld, som gjennom 
et langt liv har vært 
en fremstående le-
der i Misjonsforbun-
det/Misjonskirken i 
Norge, tar oss med på 
en vandring i sitt livs 
landskap, med vekt på 
historie, kultur, fami-
lieliv, menighetsliv og 
teologi. Alt er skrevet 
på en lun og engasje-
rende måte, med stor 
respekt for alle han 
omtaler og leseren som får boka 
i hende. Han beskriver seg selv 
som «evangelikal» kristen, med 
ståsted i Lausanne-pakten og eu-
ropeisk evangelikalisme, og han 
trer fram med en balansert kris-
tentro som er både velfundert, bi-
belbasert og tiltrekkende på det 
menneskelige plan. Misjonskir-
kens motto har siden Det norske 
Misjonsforbund ble stiftet i 1884 
vært «Guds barns enhet og men-
neskers frelse», og jeg synes Fjeld 
representerer dette mottoet på en 
unik måte i denne verdifulle boka.
BIOGRAFISK RAMMEVERK
Boka har et biografisk rammeverk 
og ei tidslinje som går fra barne- 
og ungdomsår via 
studier til aktiv tje-
neste som forkynner, 
kirkeleder og teolo-
gisk lærer og rektor 
fram mot pensjons-
alder. Det er interes-
sant å lese om slekt 
og familiebakgrunn, 
ungdomstid med 
brytninger på det 
menneskelige og ån-
delige plan, ekteskap 
og familieliv, forkyn-
ner- og lederoppgaver og dyptlod-
dende teologiske diskusjoner og 
refleksjoner. Uten at forfatteren 
selv bruker formuleringen i sær-
lig grad vil jeg karakterisere boka 
som balansert på flere måter: Ba-
lanse mellom det menneskelige 
og det åndelige, det karismatiske 
og det jordnære, det lutherske og 
det reformerte, det timelige og det 
evige. Slik kunne jeg fortsette om 
de fleste saksområder som boka 
sveiper innom. Den kjennes trygg, 
og det gjør godt å lese den.
SUNT LEDERSKAP
Fjeld skriver mye om lederskap, 
TEOLOG: Fjeld står ikke fram som en stridbar teo-
log, men stundom gnistrer det litt, som når han 
skriver om ekstrem karismatikk og overåndelighet 
med «brente barn» som resultat.
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Bjørn Øyvind Fjeld
Rom i mitt hus – en vandring i min 
sjels hus og hage
Hermon Forlag, 2020
Mykbind, 263 sider
FORFATTER: Bjørn Øyvind 
Fjeld.  Foto: Dagen arkiv
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Wencke Mühleisen (f.1953) er utdannet medieviter og
jobber med blant annet studier av kjønn og seksualitet
i medier og populærkultur fra et postmodernistisk
perspektiv.
Bokens hovedpersoner er Erika og hennes mann Jan,
begge 65 år. De hadde kjent hverandre siden de møttes
som unge på en folkehøyskole.
Denne høsten hadde Erika fulgt sin brors kreftsykdom
og dødsleie. Hun hadde opplevde at ikke bare han, men
også hennes mann Jan, var i ferd med å svinne bort fra
henne. Bokens drama starter på et idyllisk feriested i
Italia. Erika var sulteforet på åpenhet og kjærlighet.
Hun hadde håpet at denne uken i oktober skulle bringe
Jan og henne nærmere hverandre.
VRAKET FOR YNGRE KVINNE
Jan var gradvis blitt mer og mer fjern. Han ga sjelden
noe uttrykk for takknemlighet eller varme når hun
forsøkte å gi han kjærlig omsorg. Hun savnet oppriktig
den gode seksuelle kontakten de hadde hatt. De
snakket sjelden om vanskelige ting. Den siste kvelden i
Italia fortalte han at han hadde hatt et forhold til en 15
år yngre kvinne i 1 ½ år. Dette kom som et sjokk for
Erika. Hun var fortvilet, raste og følte seg lurt. Han
hadde aldri tilgitt at hun 20 år tidligere hadde hatt et
forhold til en ungdomsvenn. Nå hadde hun blitt vraket
for en yngre kvinne. Det verste var selvbebreidelsen
over at hun ikke hadde forstått, at hun ikke hadde hatt
noe mistanke om at han var utro. Forfatteren bruker et
vulgært språk og legger mange krasse adjektiver i
Erikas munn når det gjelder å beskrive Jan sin nye
kjæreste.
GI OG TA
Det finnes mange eksempler på at mannen bedrar,
men vil selv ikke bli bedratt. Det kan virke som om
kvinner går lengre enn menn for å redde et parforhold
ved utroskap. Etter et langt samliv er det for begge
mye å tape ved ett brudd. Erika tenker på hva de tross
alt har sammen: hus, barn, venner, turer og ferier.
Forfatteren beskriver detaljert og levende om ulike
teorier om parterapi, som skal hjelpe ektefeller til
forsoning. Boka har henvisninger til aktuell litteratur.
Terapeutene kan imidlertid ikke redde parforholdet,
dersom partene ikke er villig til å gi og ta.
Erika og Jan har hatt et langt liv sammen i gode og
onde dager. Leserne får ikke vite om paret konkluderer
med at de gode dagene, tross alt overskygger de onde.
Forfatteren avslutter boken med å sitere Marguerite
Duras:
Det er umulig å stå ig jen uten noe som helst
kjærlighet, selv om det bare er ordene som er der, man
lever i hvert fall med dem. Det verste er å ikke elske, jeg
tror ikke det er mulig.
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